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Aplicación de las tecnologías de la 
información a la terminología ictiológica:  
el sitio web ‘www.ictioterm.es’
Resum
Aplicació de les tecnologies de la informació a la  
terminologia ictiològica: el lloc web www.ictioterm.es
ICTIOTERM és una base de dades que conté informació de tipus 
terminològic, lingüístic i biològic sobre més de tres-centes espèci-
es marines de peixos, mol·luscos, crustacis i altres invertebrats. 
En aquest article es descriuen amb detall els continguts del web 
www.ictioterm.es, així com la seva estructura d’emmagatze-
matge de la informació i les diverses opcions de cerca.
Paraules clau: bases de dades terminològiques; 
ictionímia; recuperació de la informació
Resumen
ICTIOTERM es una base de datos que contiene información de 
tipo terminológico, lingüístico y biológico sobre más de tresci-
entas especies marinas de peces, moluscos, crustáceos y otros 
invertebrados. En el presente trabajo, se describen de manera 
pormenorizada los contenidos del web www.ictioterm.es, así 
como su estructura de almacenamiento de la información y sus 
diferentes opciones de búsqueda.
Palabras clave: bases de datos terminológicas; 
ictionimia; recuperación de la información
Abstract
Application of Information Technology to Ichthyology 
Terms: www.ictioterm.es
ICTIOTERM is a database containing terminological, lin-
guistic and biological information on more than 300 marine 
species of fish, molluscs, crustaceans and other invertebrates. 
In this paper, we describe the contents of the web site www.
ictioterm.es, as well as its information storage structure and 
search options.
Paraules clau: terminological databases; fish names; 
information retrieval
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Figura 1. Página de inicio de www.ictioterm.es
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la norma ISO 12620: 1999 (Computer applications in ter-

























































se – orden – familia a  la que pertenece  la  especie. 
Debajo, a la izquierda, aparece el nombre científico 
completo de la especie, es decir, el aceptado por el Códi-
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Notas
1. Ref. HUM2006-10222FILO. Proyecto financiado por el Plan Nacional de I+D+i y Fondos FEDER.
2. La metodología seguida para la realización de las encuestas se explica con detalle en Arias, Fijo y De la Torre (2010).
. Puede encontrarse una relación completa de las categorías de datos incluidas en estas fichas terminológicas en Arias, Fijo y 
De la Torre (2010).
